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Проблема, рассматриваемая в выпускной квалификационной работе Е.С. 
Кульковой, является актуальной и значимой в контексте проблемы повышения 
качества и доступности стоматологического лечения детей, а также поиска путей 
совершенствования системы организации этой помощи.   
В работе проведен обширный анализ имеющейся отечественной научной 
литературы, посвященной рассматриваемому вопросу, что позволило 
сосредоточить собственное исследование на  наиболее значимых вопросах. 
Актуальность и основные аспекты данной темы изложены в полноценном обзоре 
38 научных литературных источников. Работа имеет четко сформулированные 
цели и задачи. В соответствии с поставленными задачами были выбраны 
материалы и методы исследования, а также составлена программа и план 
исследования. 
Основная часть включает в себя подробное описание материалов и методов 
исследования и завершается регистрацией полученных результатов, 
представленных в виде таблиц и диаграмм. По результатам исследования 
сформулированы заключение и выводы, вытекающие из поставленных задач. 
Работа состоит из трех глав и завершается продуманными практическими 
рекомендациями.  
Для выявления частоты обращаемости пациентов за стоматологической 
помощью по неотложным показаниям студентка провела обработку достаточного 
количества медицинских карт на базе СПб ГБУЗ «Городская детская 
стоматологическая поликлиника №6», а также анализ методов лечения 
заболеваний и состояний, сопровождающихся у детей острой зубной болью. 
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и оформлению 
соответствует требованиям, предъявляемых к ней. 
В целом, есть все основания считать, что цель, поставленная автором в 
начале, достигнута, задачи решены. Содержащиеся в работе таблицы и 
диаграммы, а также приведенные в конце работы выводы, наглядно 
иллюстрируют результаты проведенного анализа. 
Студентка Кулькова Е.С. продемонстрировала навыки самостоятельного 
исследования, умение логично рассуждать, собирать воедино и оценивать 
полученные результаты, в том числе с применением статистических методов, а 
также проявила настойчивость и интерес к выбранной теме. 
Результаты работы были использованы для подготовки постерного доклада, 
представленного  в рамках  V международной научно-практической конференции 
СПбГУ «Актуальный вопросы стоматологии» в 2019 году.  
Выпускная квалификационная работа Кульковой Елены Сергеевны 
«Оказание неотложной стоматологической помощи детям в амбулаторных 
условиях» имеет большую практическую ценность и может быть оценена на 
«отлично». 
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